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Pembuatan Sistem Pakar Pengelolaan Pola Hidup Sehat bernama HealthMe 
memberikan sebuah pelayanan konsultasi diagnosa yang memberikan informasi 
kesehatan tentang pola hidup sehat dan penyakit yang rentan menyerang remaja 
dengan pola hidup yang tidak benar. Pola hidup sehat merupakan hal yang perlu 
diterapkan demi kesehatan yang lebih baik dengan melakukan tindakan yang 
menuju pada kebugaran tersebut. Sistem pakar HealthMe menyediakan berbagai 
macam data kesehatan yang meliputi data penyakit, informasi penyakit, informasi 
pola hidup sehat dan konsultasi diagnosa yang disediakan untuk pengguna. Metode 
Dempster Shafer digunakan untuk menghitung nilai probabilitas penyakit yang 
diderita oleh pasien dengan melakukan konsultasi diagnosa berdasarkan aturan data 
yang diperoleh dari pakar. Sistem pakar HealthMe berbasis website yang memiliki 
tampilan interaktif dan responsi. Kegunaan dari sistem pakar ini untuk memberikan 
informasi kesehatan pola hidup sehat dan memberikan rekomendasi aktivitas yang 
dilakukan demi menunjang pola hidup sehat. 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Metode Dempster Shafer, Remaja, Pola Hidup Sehat. 
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